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МЕЖДУНАРОДНАЯ 
КЛАССИФИКАЦИЯ БОЛЕЗНЕЙ МКБ-10
МКБ-10 — международная классификация болезней Десятого пересмотра. 
Представляет собой нормативный документ с общепринятой статистической 
классификацией медицинских диагнозов, которая используется в здравоохра-
нении для унификации методических подходов и международной сопостави-
мости материалов. Разработана Всемирной организацией здравоохранения 
(ВОЗ). Под словами «Десятого пересмотра» понимается 10-я версия (10-я ре-
дакция) документа с момента его создания (1893 г.). В настоящий момент МКБ 
10-ого пересмотра является действующей, она принята в 1990 году в Женеве 
Всемирной Ассамблеей Здравоохранения, переведена на 43 языка и исполь-
зуется в 117 странах.
ЗЛОКАЧЕСТВЕННЫЕ НОВООБРАЗОВАНИЯ (C00–C97)




C00.0 Наружной поверхности верхней губы
C00.1 Наружной поверхности нижней губы
C00.2 Наружной поверхности губы неуточненной
C00.3 Внутренней поверхности верхней губы
C00.4 Внутренней поверхности нижней губы
C00.5 Внутренней поверхности губы неуточненной
C00.6 Спайки губы
C00.8 Поражение, выходящее за пределы одной и более 
вышеуказанных локализаций губы






C02.1 Боковой поверхности языка
C02.2 Нижней поверхности языка
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C02.8 Поражение языка, выходящее за пределы одной и более 
вышеуказанных локализаций




C03.0 Десны верхней челюсти
C03.1 Десны нижней челюсти
C03.9 Десны неуточненной
C04	 Злокачественное	новообразование	дна	полости	рта
C04.0 Передней части дна полости рта
C04.1 Боковой части дна полости рта
C04.8 Поражение дна полости рта, выходящее за пределы одной 
и более вышеуказанных локализаций











C06.0 Слизистой оболочки щеки
C06.1 Преддверия рта
C06.2 Ретромолярной области













C08.8 Поражение больших слюнных желез, выходящее за 
пределы одной и более вышеуказанных локализаций
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C09.1 Дужки нёбной миндалины (передней) (задней)






C10.1 Передней поверхности надгортанника
	Исключено:	 надгортанника	(участка	над	подъязычной	костью)	БДУ	(C32.1)
C10.2 Боковой стенки ротоглотки
C10.3 Задней стенки ротоглотки
C10.4 Жаберных щелей




C11.0 Верхней стенки носоглотки
C11.1 Задней стенки носоглотки
C11.2 Боковой стенки носоглотки
C11.3 Передней стенки носоглотки







C13.1 Черпалонадгортанной складки нижней части глотки
	Исключено:	 черпалонадгортанной	складки	гортанной	части	(C32.1)
C13.2 Задней стенки нижней части глотки
C13.8 Поражение нижней части глотки, выходящее за пределы 
одной и более вышеуказанных локализаций





C14.2 Глоточного кольца Вальдейера
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C14.8 Поражение губы, полости рта и глотки, выходящее за 
пределы одной и более вышеуказанных локализаций






C15.0 Шейного отдела пищевода
C15.1 Грудного отдела пищевода
C15.2 Абдоминального отдела пищевода
C15.3 Верхней трети пищевода
C15.4 Средней трети пищевода
C15.5 Нижней трети пищевода









C16.5 Малой кривизны желудка неуточненной части
C16.6 Большой кривизны желудка неуточненной части
C16.8 Поражение желудка, выходящее за пределы одной и более 
вышеуказанных локализаций







C17.8 Поражение тонкого кишечника, выходящее за пределы 
одной и более вышеуказанных локализаций
C17.9 Тонкого кишечника неуточненной локализации
C18	 Злокачественное	новообразование	ободочной	кишки
C18.0 Слепой кишки
C18.1 Червеобразного отростка [аппендикса]
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C18.4 Поперечной ободочной кишки
C18.5 Селезёночного изгиба
C18.6 Нисходящей ободочной кишки
C18.7 Сигмовидной кишки
	Исключено:	 ректосигмоидного	соединения	(C19)
C18.8 Поражение ободочной кишки, выходящее за пределы 
одной и более вышеуказанных локализаций













C21.8 Поражение прямой кишки, заднего прохода [ануса] 







C22.1 Рак внутрипеченочного желчного протока
C22.2 Гепатобластома
C22.3 Ангиосаркома печени
C22.4 Другие саркомы печени
C22.7 Другие уточнённые раки печени





C24.0 Внепеченочного желчного протока
C24.1 Ампулы фатерова сосочка
C24.8 Поражение желчных путей, выходящее за пределы одной 
и более вышеуказанных локализаций
C24.9 Желчных путей неуточненное
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C25	 Злокачественное	новообразование	поджелудочной	железы
C25.0 Головки поджелудочной железы
C25.1 Тела поджелудочной железы
C25.2 Хвоста поджелудочной железы
C25.3 Протока поджелудочной железы
C25.4 Островковых клеток поджелудочной железы
C25.7 Других частей поджелудочной железы
C25.8 Поражение поджелудочной железы, выходящее за пределы 
одной и более вышеуказанных локализаций








C26.8 Поражение органов пищеварения, выходящее за пределы 
одной и более вышеуказанных локализаций
	Исключено:	 кардиально‑пищеводного	соединения	(C16.0)
C26.9 Неточно обозначенные локализации в пределах 
пищеварительной системы
ЗЛОКАЧЕСТВЕННЫЕ НОВООБРАЗОВАНИЯ 
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C31.3 Клиновидной пазухи
C31.8 Поражение придаточных пазух, выходящее за пределы 
одной и более вышеуказанных локализаций
C31.9 Придаточной пазухи неуточненное
C32	 Злокачественное	новообразование	гортани
C32.0 Собственно голосового аппарата






C32.2 Под собственно голосовым аппаратом
C32.3 Хрящей гортани






C34.1 Верхней доли бронхов или лёгкого
C34.2 Средней доли бронхов или лёгкого
C34.3 Нижней доли бронхов или лёгкого
C34.8 Поражение бронхов или лёгкого, выходящее за пределы 
одной и более вышеуказанных локализаций










C38.3 Средостения неуточненной части
C38.4 Плевры
C38.8 Поражение сердца, средостения и плевры, выходящее за 
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C39.0 Верхних дыхательных путей неуточненной части
C39.8 Поражение органов дыхания и внутригрудных органов, 
выходящее за пределы одной и более вышеуказанных 
локализаций
C39.9 Неточно обозначенных локализаций в пределах органов 
дыхания






C40.0 Лопатки и длинных костей верхней конечности
C40.1 Коротких костей верхней конечности
C40.2 Длинных костей нижней конечности
C40.3 Коротких костей нижней конечности
C40.8 Поражение костей и суставных хрящей конечностей, 
выходящее за пределы одной и более вышеуказанных 
локализаций






















C41.3 Рёбер, грудины и ключицы
C41.4 Костей таза, крестца и копчика
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C41.8 Поражение костей и суставных хрящей, выходящее за 
пределы одной и более вышеуказанных локализаций
C41.9 Костей и суставных хрящей неуточненное







C43.0 Злокачественная меланома губы
	Исключено:	 красной	каймы	губы	(C00.0‑C00.2)
C43.1 Злокачественная меланома века, включая спайку век
C43.2 Злокачественная меланома уха и наружного слухового 
прохода
C43.3 Злокачественная меланома других и неуточненных частей 
лица
C43.4 Злокачественная меланома волосистой части головы 
и шеи
C43.5 Злокачественная меланома туловища
	Исключено:	 заднего	прохода	[ануса]	БДУ	(C21.0)
C43.6 Злокачественная меланома верхней конечности, включая 
область плечевого сустава
C43.7 Злокачественная меланома нижней конечности, включая 
область тазобедренного сустава
C43.8 Злокачественная меланома кожи, выходящая за пределы 
одной и более вышеуказанных локализаций
C43.9 Злокачественная меланома кожи неуточненная
C44	 Другие	злокачественные	новообразования	кожи








C44.1 Кожи века, включая спайку век
	Исключено:	 соединительной	ткани	века	(C49.0)
C44.2 Кожи уха и наружного слухового прохода
	Исключено:	 соединительной	ткани	уха	(C49.0)
C44.3 Кожи других и неуточненных частей лица
C44.4 Кожи волосистой части головы и шеи
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C44.5 Кожи туловища
	Исключено:	 заднего	прохода	[ануса]	БДУ	(C21.0)
C44.6 Кожи верхней конечности, включая область плечевого пояса
C44.7 Кожи нижней конечности, включая тазобедренную область
C44.8 Поражения кожи, выходящие за пределы одной и более 
вышеуказанных локализаций
C44.9 Злокачественные новообразования кожи неуточненной 
области
ЗЛОКАЧЕСТВЕННЫЕ НОВООБРАЗОВАНИЯ 













C46.0 Саркома Капоши кожи
C46.1 Саркома Капоши мягких тканей
C46.2 Саркома Капоши нёба
C46.3 Саркома Капоши лимфатических узлов
C46.7 Саркома Капоши других локализаций
C46.8 Саркома Капоши множественных органов




C47.0 Периферических нервов головы, лица и шеи
	Исключено:	 периферических	нервов	глазницы	(C69.6)
C47.1 Периферических нервов верхней конечности, включая 
область плечевого пояса
C47.2 Периферических нервов нижней конечности, включая 
тазобедренную область
C47.3 Периферических нервов грудной клетки
C47.4 Периферических нервов живота
C47.5 Периферических нервов таза
C47.6 Периферических нервов туловища неуточненное
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C47.8 Поражение периферических нервов и вегетативной 
нервной системы, выходящее за пределы одной и более 
вышеуказанных локализаций







C48.1 Уточнённых частей брюшины
C48.2 Брюшины неуточненной части
C48.8 Поражение забрюшинного пространства и брюшины, 
























C49.0 Соединительной и мягких тканей головы, лица и шеи
	Исключено:	 соединительной	ткани	глазницы	(C69.6)
C49.1 Соединительной и мягких тканей верхней конечности, 
включая область плечевого пояса
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C49.4 Соединительной и мягких тканей живота
C49.5 Соединительной и мягких тканей таза
C49.6 Соединительной и мягких тканей туловища неуточненной 
локализации
C49.8 Поражение соединительной и мягких тканей, выходящее 
за пределы одной и более вышеуказанных локализаций








C50.1 Центральной части молочной железы
C50.2 Верхневнутреннего квадранта молочной железы
C50.3 Нижневнутреннего квадранта молочной железы
C50.4 Верхненаружного квадранта молочной железы
C50.5 Нижненаружного квадранта молочной железы
C50.6 Подмышечной задней части молочной железы
C50.8 Поражение молочной железы, выходящее за пределы 
одной и более вышеуказанных локализаций
C50.9 Молочной железы неуточненной части




C51.0 Большой срамной губы
C51.1 Малой срамной губы
C51.2 Клитора
C51.8 Поражение вульвы, выходящее за пределы одной и более 
вышеуказанных локализаций
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C53.1 Наружной части
C53.8 Поражение шейки матки, выходящее за пределы одной 
и более вышеуказанных локализаций






C54.8 Поражение тела матки, выходящее за пределы одной 
и более вышеуказанных локализаций










C57.4 Придатков матки неуточненных
C57.7 Других уточнённых женских половых органов
C57.8 Поражение женских половых органов, выходящее за 
пределы одной и более вышеуказанных локализаций












C60.1 Головки полового члена
C60.2 Тела полового члена
C60.8 Поражение полового члена, выходящее за пределы одной 
и более вышеуказанных локализаций
C60.9 Полового члена неуточненной локализации
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C63.7 Других уточнённых мужских половых органов
C63.8 Поражение мужских половых органов, выходящее за 
пределы одной и более вышеуказанных локализаций













C67.0 Треугольника мочевого пузыря
C67.1 Купола мочевого пузыря
C67.2 Боковой стенки мочевого пузыря
C67.3 Передней стенки мочевого пузыря
C67.4 Задней стенки мочевого пузыря
C67.5 Шейки мочевого пузыря
C67.6 Мочеточникового отверстия
C67.7 Первичного мочевого протока (урахуса)
C67.8 Поражение мочевого пузыря, выходящее за пределы 
одной и более вышеуказанных локализаций
C67.9 Мочевого пузыря неуточненной части
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C68.8 Поражение мочевых органов, выходящее за пределы 
одной и более вышеуказанных локализаций
C68.9 Мочевых органов неуточненное
ЗЛОКАЧЕСТВЕННЫЕ НОВООБРАЗОВАНИЯ ГЛАЗА, 











C69.4 Ресничного [цилиарного] тела
C69.5 Слёзной железы и протока
C69.6 Глазницы
	Исключено:	 костей	глазницы	(C41.0)
C69.8 Поражение глаза и его придаточного аппарата, выходящее 
за пределы одной и более вышеуказанных локализаций
C69.9 Глаза неуточненной части
C70	 Злокачественное	новообразование	мозговых	оболочек
C70.0 Оболочек головного мозга
C70.1 Оболочек спинного мозга
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C71.8 Поражение, выходящее за пределы одной и более 
вышеуказанных локализаций головного мозга











C72.5 Других и неуточненных черепных нервов
C72.8 Поражение головного мозга и других отделов центральной 
нервной системы, выходящее за пределы одной и более 
вышеуказанных локализаций
C72.9 Центральной нервной системы неуточненного отдела
ЗЛОКАЧЕСТВЕННЫЕ НОВООБРАЗОВАНИЯ ЩИТОВИДНОЙ ЖЕЛЕЗЫ 




C74.1 Мозгового слоя надпочечника
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C75.5 Аортального гломуса и других параганглиев




C75.9 Эндокринной железы неуточненной
ЗЛОКАЧЕСТВЕННЫЕ НОВООБРАЗОВАНИЯ 
















C76.7 Других неуточненных локализаций
C76.8 Поражение других и неточно обозначенных локализаций, 






C77.0 Лимфатических узлов головы, лица и шеи
C77.1 Внутригрудных лимфатических узлов
C77.2 Внутрибрюшных лимфатических узлов
C77.3 Лимфатических узлов подмышечной впадины и верхней 
конечности
C77.4 Лимфатических узлов паховой области и нижней 
конечности
C77.5 Внутритазовых лимфатических узлов
C77.8 Лимфатических узлов множественных локализаций
C77.9 Лимфатических узлов неуточненной локализации
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C78	 Вторичное	злокачественное	новообразование	органов	
дыхания	и пищеварения
C78.0 Вторичное злокачественное новообразование лёгкого
C78.1 Вторичное злокачественное новообразование средостения
C78.2 Вторичное злокачественное новообразование плевры
C78.3 Вторичное злокачественное новообразование других 
и неуточненных органов дыхания
C78.4 Вторичное злокачественное новообразование тонкого 
кишечника
C78.5 Вторичное злокачественное новообразование толстого 
кишечника и прямой кишки
C78.6 Вторичное злокачественное новообразование 
забрюшинного пространства и брюшины
C78.7 Вторичное злокачественное новообразование печени




C79.0 Вторичное злокачественное новообразование почки 
и почечных лоханок
C79.1 Вторичное злокачественное новообразование мочевого 
пузыря, других и неуточненных мочевых органов
C79.2 Вторичное злокачественное новообразование кожи
C79.3 Вторичное злокачественное новообразование головного 
мозга и мозговых оболочек
C79.4 Вторичное злокачественное новообразование других 
и неуточненных отделов нервной системы
C79.5 Вторичное злокачественное новообразование костей 
и костного мозга
C79.6 Вторичное злокачественное новообразование яичника
C79.7 Вторичное злокачественное новообразование 
надпочечника
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C81.7 Другие формы болезни Ходжкина





C82.0 Мелкоклеточная с расщеплёнными ядрами, фолликулярная
C82.1 Смешанная, мелкоклеточная с расщеплёнными ядрами 
и крупноклеточная, фолликулярная
C82.2 Крупноклеточная, фолликулярная
C82.7 Другие типы фолликулярной неходжкинской лимфомы





C83.1 Мелкоклеточная с расщеплёнными ядрами (диффузная)






C83.8 Другие типы диффузных неходжкинских лимфом







C84.4 Периферическая T-клеточная лимфома
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C85.7 Другие уточнённые типы неходжкинской лимфомы




C88.1 Болезнь альфа-тяжёлых цепей
C88.2 Болезнь гамма-тяжёлых цепей
C88.3 Иммунопролиферативная болезнь тонкого кишечника
C88.7 Другие злокачественные иммунопролиферативные 
болезни













C91.0 Острый лимфобластный лейкоз
	Исключено:	 обострение	хронического	лимфоцитарного	лейкоза	(C91.1)
C91.1 Хронический лимфоцитарный лейкоз
C91.2 Подострый лимфоцитарный лейкоз
C91.3 Пролимфоцитарный лейкоз
C91.4 Волосатоклеточный лейкоз
C91.5 T-клеточный лейкоз взрослых
C91.7 Другой уточнённый лимфоидный лейкоз
C91.9 Лимфоидный лейкоз неуточненный
Версия 2020 645МКБ-10
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C92	 Миелоидный	лейкоз	[миелолейкоз]





C92.0 Острый миелоидный лейкоз
	Исключено:	 обострение	хронического	миелоидного	лейкоза	(C92.1)
C92.1 Хронический миелоидный лейкоз
C92.2 Подострый миелоидный лейкоз
C92.3 Миелоидная саркома
C92.4 Острый промиелоцитарный лейкоз
C92.5 Острый миеломоноцитарный лейкоз
C92.7 Другой миелоидный лейкоз
C92.9 Миелоидный лейкоз неуточненный
C93	 Моноцитарный	лейкоз
	 Включено:	 моноцитоидный	лейкоз	 
морфологический	код	M989	с кодом	характера	новообразования / 3
C93.0 Острый моноцитарный лейкоз
	Исключено:	 обострение	хронического	моноцитарного	 
лейкоза	(C93.1)
C93.1 Хронический моноцитарный лейкоз
C93.2 Подострый моноцитарный лейкоз
C93.7 Другой моноцитарный лейкоз






C94.0 Острая эритремия и эритролейкоз
C94.1 Хроническая эритремия




C94.7 Другой уточнённый лейкоз
C95	 Лейкоз	неуточненного	клеточного	типа
	 Включено:	 морфологический	код	M980	с кодом	характера	новообразования / 3
C95.0 Острый лейкоз неуточненного клеточного типа
	Исключено:	 обострение	неуточненного	хронического	 
лейкоза	(C95.1)
C95.1 Хронический лейкоз неуточненного клеточного типа
C95.2 Подострый лейкоз неуточненного клеточного типа
C95.7 Другой лейкоз неуточненного клеточного типа
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C96.2 Злокачественная тучноклеточная опухоль
	Исключено:	 мастоцитоз	(кожный)	(Q82.2) 
тучноклеточный	лейкоз	(C94.3)
C96.3 Истинная гистиоцитарная лимфома
C96.7 Другие уточнённые злокачественные новообразования 
лимфоидной, кроветворной и родственных им тканей
C96.9 Злокачественное новообразование лимфоидной, 
кроветворной и родственных им тканей неуточненное
ЗЛОКАЧЕСТВЕННЫЕ НОВООБРАЗОВАНИЯ САМОСТОЯТЕЛЬНЫХ 
(ПЕРВИЧНЫХ) МНОЖЕСТВЕННЫХ ЛОКАЛИЗАЦИЙ (C97)
C97	 Злокачественное	новообразование	самостоятельных	
(первичных)	множественных	локализаций
	Примечание:	 при	использовании	этой	категории	следует	руководствоваться	
правилами	кодирования	смертности	и рекомендациями,	
изложенными	в т.	2.
